











Makluman: Ini bukanlah satu ujian. Diharap mahasiswa/wi dapat memberi 
jawapan yang ikhlas  dan tepat terhadap soalan-soalan yang dikemukakan. Segala 
maklumat yang diberikan adalah rahsia. Ia hanya untuk tujuan kajian semata-mata. 
 
A. MAKLUMAT PERIBADI 
* Sila bulatkan yang berkenaan 
 
1.  Jantina   : * A- Lelaki       B- Perempuan 
 
2.  Tahun Pengajian :       
 
 
3.  Semester     : 
 







D. SPM dan lain-lain. 
   
6.  Sekolah  Menengah atau kolej terakhir yang anda hadiri 
   A  Kolej  
   B  Sekolah Menengah Berasrama Penuh(SBP) 
         C  Sekolah Menengah Kebangsaan Agama 
   D  Sekolah Menengah Agama Negeri /rakyat/lain-lain 
 
6.  Kawasan tempat tinggal 
A.  Bandar 
B.  Kampung 
C.  Pinggir Bandar 











B. PENGUASAAN BACAAN DAN TULISAN ARAB 
 
Sila nyatakan darjah persetujuan anda kepada kenyataan berikut dengan 
membulatkan nombor yang sesuai 
1.  Sangat Tidak Setuju            (STS) 
                               2.  Tidak Setuju                         (TS) 
3.  Tidak Pasti                           (TP) 
4.  Setuju                                    (S) 
5.  Sangat Setuju                       ( SS) 
 
1.  Saya dapat menyebut sebutan perkataan Arab  satu persatu dengan baik 
mengikut urutannya            
 
 
2.  Saya dapat menulis perkataan Arab  dengan baik dalam penulisan. 
                        
 
3.  Saya dapat membaca petikan Arab dengan betul dan sempurna 
                               
 
4.  Saya dapat menulis sukukata perkataan Arab dengan baik dan sempurna 
                               
 
5.  Saya dapat membina ayat-ayat pendek dengan baik melalui bacaan 
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6.  Saya dapat membina ayat-ayat pendek dengan baik melalui penulisan 
 
 
7.  Saya dapat memahami petikan Arab dengan baik melalui bacaaan saya  
                               
 
8.  Saya mampu menulis petikan Arab dengan baik 
 
 
9.  Saya mengetahui kaedah penulisan tulisan Arab dengan baik 
 
 
10.  Saya belajar bahasa Arab semenjak di bangku sekolah  rendah lagi 
                               
 
11.  Keluarga sebagai pembimbing dalam menguasai bacaan dan tulisan Arab 
                               
 
12.  Saya dapat menguasai bahasa Arab melalui matapelajaran bahasa  
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C .PERSEPSI TERHADAP BAHASA ARAB 
 
Sila nyatakan darjah persetujuan anda kepada kenyataan berikut dengan 
membulatkan nombor yang sesuai 
 
1 Sangat Tidak Setuju              (STS) 
2 Tidak Setuju                           (TS) 
3 Tidak Pasti                             (TP) 
4 Setuju                                     (S) 
5 Sangat Setuju                         (SS) 
 
1.  Saya  berminat untuk mempelajari  bahasa Arab 
                      
 
2.  Pensyarah dapat mempertingkatkan minat dan penguasaan  terhadap bahasa 
Arab 
                  
 
3.  Saya akan meneruskan kursus bahasa Arab sekiranya ditawarkan ke peringkat 
yang lebih tinggi. 
                      
 
4.  Saya selalu membaca bahan bacaan dalam bahasa Arab semasa waktu lapang 
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7.  Saya merasakan  sudah tiba masanya bahasa Arab dimartabatkan setanding 
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D. TERJEMAHAN  BERDASARKAN FRASA  / AYAT 
 
      Makluman: Anda dikehendaki menterjemah  perkataan berimbuhan  
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                                                                               Untuk diisi oleh penyelidik         
                                                                              
Bil Perkataan
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E .TERJEMAHAN BERDASARKAN RANGKAP AYAT 
Makluman: Anda dikehendaki menterjemahkan perkataan berimbuhan 
berpandukan petikan ayat disediakan. 
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                                                                              UNTUK DIISI OLEH PENYELIDIK 
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22      
23      
24      
25      
 
Petunjuk. 
T     :  Tepat 
ST   :  Sederhana tepat  
      TT  :   Tidak tepat                           
 
 
                                 *** SOALAN SELIDIK TAMAT  ****** 
TERIMA KASIH DIATAS KESUDIAN DAN KERJASAMA ANDA 
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